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Conservation Agriculture in Europe
G. Basch, T. Friedrich, A. Kassam and E. Gonzalez-Sanchez
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15.2  History of CA in Europe
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